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EXTRAMAMMARY PAGET'S DISEASE WITH A LARGE 
  MASS IN MALE  GENITALIA: A CASE REPORT
Masahiro HosoMI, Osamu MIYAKE, Kiyomi MATSUMIYA, 
       Toshitsugu OKA and Minato TAKAHA
    From the Department of Urology, Osaka National Hospital 
               Akihiko KURATA 
   From the Department of Pathology, Osaka National Hospital
   A 57-year-old Japanese man presented with a mass 3 cm in diameter at the root of the penis. 
The patient had noticed the mass growing for 5 years, but had no pain or itching. Histological 
examination revealed it to be invasive Paget's disease, and the mass was resected along with skin 
of normal appearance within 3 cm around it. Regional lymph node metastasis was also revealed in 
the operation, and irradiation at the pelvic and inguinal region was done. Extramammary 
Paget's disease with a large mass is relatively rare, and invasive extramammary Paget's disease 
has a poor prognosis. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 35: 1981-1984, 1989) 












黒 く変色 しているのに気付 くが症 状な いため放置.






かった.両 側鼠径部 リンパ節を触れず,陰 茎根部左側
に3.0×3.0×2.5cm大の有茎性の腫瘤を認める.こ
の腫瘤は弾性硬で自発痛圧痛なく,黄色味がかった白




検査所見では,検 血,血 液化学に異常 所見を認め
ず,AFP,CEA,CA-19-9などの腫瘍マー カー も正
常であった.尿 所見も細胞診を含め異常所見は認めな
かった.胸 部 レントゲンに異常陰影を認めず,腹 部超
音波検査にて胆,肝,膵,腎 に異常所見を認めない.
また排泄性腎孟造影,膀胱尿道鏡にて尿路に異常を認





また 部 分 的 に 角 化 傾 向 も認 め ら れ た.Paget細 胞 は
真 皮 内に 浸 潤 して お り,汗 管 に 沿 って認 め られ る部 分
もあ り,い わ ゆ るinvasivePaget病の形 を とっ て い
た(Fig.2a).腫瘤 深 部 に は下 床 癌 と して の腺 癌 組 織
も見 られ た(Fig.2b).周辺 皮 膚 に はPaget細 胞 の
小 胞 巣 が点 在 した が(Fig.2c),辺縁 で は 腫 瘍細 胞 が
認 め られ ず,tumorfreeと考 え られ た.ま た 肉 眼 的
に 灰 白 色 で や や 腫 大 して いた リ ンパ 節 に は,Paget
細 胞 の 転移 が認 め られ た.
こ れ ら の 結 果 よ り,invasiveextramammary
Paget,sdiseasewithlst.inguinalIymphnode
metastasisと診 断 し,所 属 リンパ 節郭 清 を 行 って い な
い こ とや,下 床 癌 と して の腺 癌 の存 在 を考 慮 して,両側
鼠 径部 を 含め,骨 盤 腔 内 に5,040cGyの リニ ア ッ ク
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